



Durante el presente año, el Centro de Em-prendimiento del Instituto Continental también participó en el Programa Jóve-
nes Productivos, que se preocupa en brindar 
formación técnica a los jóvenes entusiastas, 
que, por diversas circunstancias, no han po-
dido acceder a la formación superior, aun-
que buscan seguir adelante e impulsar el 
crecimiento de nuestra región.
Aprovechando la popularidad de nuestra 
gastronomía, en esta oportunidad, los jóve-
nes se capacitaron en dos cursos vincula-
dos con este rubro: Curso de Asistente de 
Cocina y Curso de Asistente de Pastelería y 
Panadería.
Asistente de cocina
Los beneficiarios fueron capacitados en di-
versas técnicas culinarias que les permitan 
asistir en la cocina con eficiencia. Cabe 
resaltar que un eje fundamental dentro de 
cada curso fue su carácter práctico. Los 
estudiantes, en todo momento, utilizaron 
nuestros ambientes, debidamente equipa-
dos para este proceso de enseñanza.
Asistente de panadería y pastelería
De la misma manera, se desarrolló este 
curso, donde maestros panaderos y pas-
teleros de nuestra institución compartieron 
sus conocimientos y experiencia sobre las 
mejores técnicas de producción empleadas 
en la fabricación de panes y pasteles.
Es importante resaltar que cada uno de 
estos cursos tiene como objetivo desarro-
llar competencias básicas y transversales 
para el empleo en jóvenes entre las eda-
des de 15 a 29 años, con el fin de capa-
citarlos de manera técnica y asesorarlos 
para la búsqueda de empleo. Los cursos 
se imparten en 136 horas y tienen una du-
ración de 28 días.
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Bienvenida a los beneficiarios de los cursos
Estudiantes del curso de asistente de cocina muestran sus productos en la presentación final del curso.
Entrega de diplomas a los beneficiaros que terminaron satisfactoriamente con el programa.
